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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Spring Arbor (Game 1) 
5/15/10 at Winona Lake, IN (Miller Field) 
Cedarville 6 (28-26) Spring Arbor 5 (31-19) 
Pla~er ab r h rbi bb so eo a lob Pla~er ab r h rbl bb so eo a lob 
Rost, Tyler If 4 0 0 0 0 2 1 0 2 Kauten, Brett dh 4 0 1 1 0 0 0 0 0 
York, Andrew 3b 3 2 2 2 1 0 0 0 0 Baker, Bradley 2b 4 1 2 0 0 1 0 1 0 
Nesteroff, Rob rf 3 0 1 1 0 0 1 0 0 Forster, Justin 3b 4 0 0 0 0 0 1 2 2 
Convertini, David c 2 0 1 1 1 1 3 0 1 Brown, Derek cf 3 1 1 1 0 0 1 0 0 
King, Kyler pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hollister, Jeffrey ss 3 1 3 1 0 0 1 0 0 
Davenport, Nate lb 4 0 0 0 0 0 11 0 3 Blanco, Greg lb 3 0 0 0 0 1 7 0 1 
Graham, Derek dh 2 1 1 0 1 1 0 0 1 Herbig, Jonathan rf 3 0 0 0 0 0 2 0 1 
Young, Brandon dh 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Kolb, Steven If 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
Beelen, Alex ss 4 1 2 1 0 1 2 1 0 Fisher, Curtis ph/lf 1 1 1 2 0 0 0 0 0 
Ward, Chris cf 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Street, Shane c 3 0 1 0 0 1 7 0 0 
Hembekides, Paul 2b 2 0 0 1 1 1 2 3 0 Lundy, Casey pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Freshwater, Luke ~ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Spickler, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 26 6 7 6 4 7 21 8 7 Tervo, Jeff ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 30 5 9 5 0 3 21 5 4 
Score br Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 1 1 0 0 4 0 6 7 0 
Spring Arbor 2 1 0 0 0 2 0 5 9 1 
E - Spickler. LOB - Cedarville 7; Spring Arbor 4. 2B - York; Nesteroff; Graham; Beelen; Baker; Brown; Hollister 
2. HR - Fisher. HBP - Convertini. SH - Nesteroff; Ward 2. SB - Lundy. 
Cedarville ie h r er bb so ab bf Sering Arbor ie h r er bb so ab bf 
Freshwater, Luke 7.0 9 5 5 0 3 30 30 Spickler, Tyler 5.2 7 6 3 4 4 22 30 
Tervo, Jeff 1.1 0 0 0 0 3 4 4 
Win - Freshwater (5-0). Loss - Spickler (8-3). Save - None. 
HBP - by Spickler (Convertini). BK - Spickler. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 2:30 Attendance: 50 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Championship Game 1 
